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dutch die Abk/ihlung erfolgten Ver~nderung der Leber.  Schon aus meinen 
frfiher mitgetheilten Versuchen (die jenen tIen'en aber noeh nieht bekannt 
sein konnten) geht hervor, dass diese Auffassung eine irrige ist. Die Ver- 
suehe der genannten beiden Autoren, deren Tbiere (Hunde) theils zuffdlig 
erfroren, theils absiehtlieh dureh einen kalten Wasserstrahl bis auf 200 C. 
abgekfihlt worden waren, -r sieh freilieh mit jener Deutung. ]~[eine 
Versnehe dagegen wareu so angestellt, dass die Gesammttemperatur des 
Thieres - -  also aueh die Temperatur der Leber nicht beeinflusst wurd% 
w~hrend ieh kleine Mengen Blutes dureh Klemmung der LSffe!geNsse 
(eines Kaninehens) zeitweilig absperrte, sie einer Abkfihlung bis -t-5 ~ C. 
unterwarf und dann der Circulation wieder zurfiekgab. Da aueh'hiernaeh 
lt~moglobir~ in die Galle fibertrat, so bildete zweifellos die durch die Ab- 
k/ihlung herbeigdNhrte Ver~ndertmg der rothen BlutkSrperehen nd nicht 
eine Yer~nderung der Leber die Ursaehe der Erscheinung. 
IL Zur Technik des ~achweises intravitaler Gef'~ssverstopfungen 
mittelst Selbstfiirbung. 
Von Wilh. F i lehne.  
Bei wiederbolter Benutzung der Selbstfiirbungsmethode, w lebe ieh zuerst 
germ Dr. Silb erm ann zum Zwecke des Naehweises intravital entstandener 
Gef~ssverlegungen a wenden liessl), babe ieb einerseits eine Fehlerquelle 
kennen gelernt, andererseits wurde ieh zur erneuten Prfifung gewisser aprio- 
ristiscber Bedenken angeregt. 
Die Selbstf~rbung eines Tbieres auf der (dyspnoischen) ItShe einer Blau- 
s~urevergiftung ergab fast vSlliges Ausbleiben der F~rbung in Magen und 
Darm. F/ir vollst~ndige Tbrombosh'ung des gesammten abdominalen, Gef[iss- 
bezirks war natfir]ieh wenig Wahrscheinliehkeit vorhanden; viol n~iher lag 
die Vermutbung, class die auf der HSbe einer Blaus~urevergiftung auftretende 
Blutdmeksteigerung durch einen krampfhaftell, vollst~tndigen Versehluss der 
yon den Splanchniois innervirten Unterloibsgef~sse h rrfihre, und dass eben 
dieser Versehluss den Eintritt des gefftrbten Blutes in die zugehSrigen Ge- 
webe uud somit auch deren F~rbung verhindert hatte. 
Zur Aufkliirung des Sachverha]tes win'de der Versueh an einem anderen 
Thiere mit der Modification wiederhoit, dass vorber die Splanehniei dm'eh- 
sehnitten waren: diesmal fhrbte sieh das Thief gleiehm~issig, ttieraus ergiebt 
sieh zun~ehst, dass die Blaus~.ure in aeuten Vergiftungen keine intravitalen 
Gerinnungen ,~erursaeht; - -  hanpts~tehlieh aber ersieht man aus dem Mit- 
getheilten, class im etwai~en Vorhandensein maximalen Gefiisskrampfes eine 
Fehlerque]]e gegeben sein kann, an die gedaeht sein muss: el{e man in un- 
gef~rbten Gebieten eine Gefhssverstopfung statuirt. In unserem ersten Ex- 
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perimente (mit erhaltenen Splanehnicis) hat aebenbei uns nnsere F~irbe- 
metbode inen bisher soast nieht erzielten Aufsebluss fiber den Grad des bei 
Blaus~urovergfftung auftre~enden Krampfes der UnterMbsarterienmuscu/atur 
gegeben: die Oefi~sse sind so lest eontrahirt, dass far kein Nut einstrbmt, 
obwohl der Blutdruek - -  theils in Folge dieses I~[rampfes, theils dutch des 
gegen die Drueksteigerung mit verst~rkter Leistung reagirende Herz --  fast 
das Doppelte des aormalen betrug. 
Man kbnnte die Frage aufwerfen, ob nicht die bei Arsenik-, Phospbor- 
vergiftung u. s. w. auftretenden Marmorirungen auf partiellem Gef~sskrampf 
beruhen. Dieser Gedanke rweist sich bei niiberer Betraebtung als unhalt- 
bal; Wean eine Verfinderung im OeNsstonus bei Arsenikvergiftnn~" anzu- 
nchmen .ist, so ist" - -  dar/ibcr giebt es keiae Neinungsverschiedenhcit - -  
nnr Gef~ssl~hmung nieht Gefiisskrampf zu uaterstellen. Oas stetige 
Sinkea des Blutdrueks, die makroskopiseh evidente Gef~sserwciterung lassen 
hier einen Zweifel nieht aufkommen. 
Die mitgetheilten Erfahrungen beziiglieh des UngeNrbtble!bens yon Ge- 
websabsehnitten; deren Arterien krampfhaft vereagt sind, f/ihrte zur genaueren 
Pr/ifnng eines anderen, gelegentlich sehon in der S i lbermann'sehen At- 
belt berfihrten Bedenken" es erseheint a priori mbglieh, dass in nieht ver- 
stopften und nicht contrahirtea Oefb.ssen der Ein~ritt des Farbs~off fbhrenden 
13lutes and also aueh die Gewebsfiirbung unterbliebe, wean die Triebkraft 
des Blntes, unter eine gewisse ttbhe gesunken~ nieht mehr ausreieht um nile 
ffir normalen Druek injieirbaren Gef~isse zu fiillen. 
Um die G/iltigkeitsbreite dieses Bedenkens zu ermittein, wurden zun,ichst 
an sanst normalen Thierea F~rbeversuehe b i Verso'Medea niedrigem Blut- 
drueke angestellt. Theils dutch Aderliisse odor Compression tier Pulmonal- 
arterie (s. die S i lbermana'seho Arbeit), theils durcb Einbringung yon 
Blutegelextract und Pepton/bsungen (bei welch letzteren Eingriffen des Blut 
bekanntlieh ungerianbar wird, - -  ein Umstand, der in einer spfi.teren ~Iit- 
theilung seine methodische Verwerthung f/ir unsere Fragen finden wird), - -  
win'de der Blutdruek bei ttunden and Kaninchen bis zur niedrigsten mit 
dem Leben noeh vertr~iglichen Grenze (unter 25 mm fig) vermindert; bier- 
auf infundirten wit unter Controle des Kymographions, d.h. unter Yermei- 
dung nennenswerther Blutdrucksteigerung di e b0 (nieht: ,,500~', wie in der 
S i lbermana'sehen Arbeit gesagt ist) bis hbebstens 75 cem Farbstofflbsang 
nnter den a. a. O. genannten Cautelen. Stets erwies sieh der (normMe) Th%r- 
kbrper als gte iehm~ssig  efs nirgends fanden sich 3'Iarmorirnngen, 
cbensowcnig Blutungen u.s.w. Sonach bildet ein niedriger Blutdruek keine 
Fehlerquelle, zumal wean man die Thiere unter Controle des Kymographions 
bei einem Drueke yon nicht unter 25 mm Hg f/irbt. 
Im Wesentliehen den gleiehen egativen Erfolg (d, h. Fehlen der Mar- 
morirung u. s. w.) erhielt ich bei Eriiiedrigung des Blutdrucks mittelst Amyl- 
nitrit-Inhalationen. Nut bei Einatbmung einer an Amylnitt:itdiimpfen sehr 
reiehen Luft orgab sieh, als offenbar rein locale (dutch die D/~mpfe be- 
Archly f. pathoL Anal. Bd. 121. Hft. 3. 41 
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wirkte) Blutwirkun'g, 5[armorirung aussehtiesslich der Lungen neben kleinen 
Blutungen im Lungengewebe. 
Wenn Fa lkenberg  ~) ung]cichm~ssige F~rbung normater  Thiere be- 
schreibt, so ist hierauf Folgendes zn erwidern: Die Mile b]eibt fast stets 
ungeffi.rbt; die Leber ist in~mer nur sehr schwaeh gef~rbt, abet gleichm~ssig, 
wenn die Infusion nicht noch post mortem fortgesetzt wird, was ein Fehler 
wfire~ denn alsdann entsteht aueh bei normalen Thieren r ungleiehm~ssige 
Y~rbung dadurch, dass die z. R. in die Vena jugularis infundi~-te Farb]fsung, 
start aus der Cava superior in den rechten Ventrike] z u strfmea, in die 
Cave inferior, ~on da in die Vena hepatica nd so (anstatt win bei Leb- 
zeiten mit dem Blare der Pfortader und Arteria hepatica) in die Leber ge: 
langt, wobei dana nut des Centrum der Lgppchen mtensl~: die P, eripherie 
oft gar aicht mehr nachgef~rbt wird. L~isst man dagegen~ wie wit es aus- 
nahmslos thun, des normale Thief stets bald naeh Beginn der F~rbung and 
zwar (was durehaus erforderlich ist) noeh w~hrend der I~fusion verbluten 
and h~lt man unmi~telbar.nach dem letzten Athemzuge des Thieres mit der 
(z. B.) Indigcarminf~rbung i ne, so bekommt man.bei einiger Uebung, be[ 
Vern~eidung yon Luftembotien u.s.w, immer nine gleiehm~ssige F/~rbnng. 
Wer diese Fertigkeit erst erlangt hat, und dean die fiberzeugende und inter- 
essante Marmorirung naeh gewissea Vergiftungen zu Gesieht bekommt, wird 
den Werth der Selbstfftrbungsmethode za .w(irdigen verstehen und nicht win 
Fa lkenberg  fiber dieselbe kurz hinweggehen. 
Die ~[ethode der Selbstffirbung ist each, namentlich in Vorlesangsver- 
suehen, yon grossem Werthe um die L o calwirkungen yon &etzmitteln, con- 
eentrirten Salzlfsungen u. s. w., zu demonstriren. Bei subeutanel, Anwen- 
dung coneentrirter Salzlfsungen and differenterer ~lfissigkeiten, bei'interner 
Oxals~urevergif~.ung . s. w. wird man fiberraseht sein, selbst in (makrosko- 
piseh) scheinbar intacten Absehltitten aus der Umgebung ~ter verletzten 
Stel/en die ~zollst~ndigsten Gef~ss~erstop.fungen naehgewiesen zu sehen. So 
war z.B. naeh Injection einer Phenoll5sung ufiter die Bauehhaut, bei einem 
Kaninchen in den be~naehbarten Darmsehlingen Gef~ssverstopfung ia ausge- 
dehntem Maasse dureh Selbstf~rbung festzustellen:. Des Uragekehrte fend 
sieh bei interner Oxals~firevergiftung: Ungef~rbtbleiben der anliegenden 
SteIlen der Bauehwand. 
~) Diss. iaaug. Marburg 1890. 
